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vsTA90 MAYOR ftENTRAL. -Noticia las estaciones nav3les de saludo
oe Alemania.- -Concede crédito para adquirir una aguja giroscónica.
Asigna denominación a los nuevos submarinos. --Aprueba modifica
ciones en varios inventario*.
.../~~11/~111111~~~1~~~~~1~1~~~~~~/~~~~~~~
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al C. M. D. J. lecea
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Concede recompensas al perso
nal que expresa. -- Sobre aumento de dietas al Tribunal de exámenes
para pilotos y capitanes de la Marina mercante.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve Instancia del T. de N. D. F. Gui
mera. -Publica sentencia recaída en pleito promovido por D." E. RIo.










Circular.—Exemo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real comunicada de 28 de junio último, dice a
este de Marina lo que sigue: ,«Por la Embajada, deAlemania se dice a este departamento, con fecha
del actual, lo que sigue»:
1. Refiriéndose a la amable nota verbal del Minis
terio de Estado, núm. 428, de 19 de noviembre de
1920, la Embajada de Alemania tiene la honra de
poner en conocimiento del Ministerio de Estado
que las Estaciones navales de la costa de Alemania
son actualmente: En el mar del Norte: Wilhelms
itasron, Borkun, Cuxhaven;• en el mar Báltico:
Jillrieülrichsort Swinemiinde, Pillau. La Esta
ción naval de saludos de Cuxhaven, dovuelve también el saludo a los buques de guerra que, procedentes dol mar del Norte, navegan por el CanaltKaiser Wilhelm» o que salen de él en la direc
ción del mar del Norte, y la Estación naval de
saludos de:Friedrichsoi t, devuelve también el sa
ludo a los buques de guerra que, procedentes delcanal 'Kaiser Wilhelm», entran en el puerto deKielb.
Lo que de real orden, comunicada por ol Sr. Ministro, se noticia para general conocimiento. --Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de juliode 1921.
Sofiores. . . .
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Agujas giroscópicas
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, hatenido a bien disponer que por la Comisióu de Ma
rina en Londres, se adquiera do la casa S. G. Brown
Ltd., una aguja giroscópica Brown, de acuerdo con
sttoferta y por valor de 915 Libras.
`Pis también la soberana voluntad de S. M. quedia'a aguja sea montada a bordo del buque salva
meto de submarinos Kanguro, para ser experimentada en nuestra Marinp.
Para esta atención se concede un crédito de 915
Libras, con (largo al capítulo 7.", articulo 3." del vi
gente presupuesto.
Lo que do real ordendigo aV. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.-----Madrid 5 de julio de 1921.
FLRNÁNDLL PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento do Carta
gena.
Sr. intendente general do Marina.




Eiémo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien•disponer que el Subm4arino recientemente bo
tado en Cartagena, sea designado con la denominación de A 4.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. quelo ubmarinos que están en construcción, al serbotados, so les designe sucesivamente con la ini
cial A y el número correspondientes, es decir, que
se denominen A-5, A-6. etc,
DéNreal orden comunicada por el Sr. Ministro, lo
950.—NUN1. lb... DIARIO OFICIAL
digo a V. F.:•• para su conácimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de julio
de 1921.
Kl Almirante Jeto do) Estado Mayor central,
Gabriel Antón




Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 4.145, fecha 22 de abril próximo pasado, del
Comandante general del arsenal (te Cartagena, que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos correspon
dientes a: bote automóvil y sus pertrechos, recibi
dos en virtud de la real orden de de agosto del
año anterior (D. O. nilm 202) que interesa se au
menten al inventario de la Base naval de Cartage
na y cargos del contramaestre y maquinista según
reseña que se acompaña, el Rey fq. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el
aumento al inventario y cargos que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde a V. E. muchos allos.-Madrid 27
de junio de 1921.
El Almirante Joto del Estado Mayor cantral,
Gul)nel Anión.
Sr. General Jefe de la 2 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
Ilteibeista de refereesein.





1 Un bote automós;i1 de 12 metros de es
lora, 2'80 metros de manga y 1 75
metros de puntal
1 Un cabrestante de hierro
t; Seis lwrras de madera para el Id
‘, Dos astás de Íd. para bandera y gallar
dete.
Dos palos para toldos
Dos burgas para íd
1 Un toldo de lona para enibarpieiones
menores
1 Un farol de tope
1ln id. de situación
Dos bombillas ordinarias
1 Una lámpara o quinqué de balance
1 Em ttrato para gobierno.
1. 1111a calla' de hierro...
Dos baldes- de duelas con aros de hierro
1 Una anclota de hierro peso 30 kilogramos.
50 Cincuenta metros cadena de hierro de
F; a 8 ni/u, . .
21 Dos bicheros de hierro con asta
4 Cuatro defensas de lona
1 Un palo mayor para embarcaciones me
nores
1 Una vergas para el id
Dos cabrias de madera para id
1 Cuatro molones de madera sin herrar
























2 Dos motores marinos de 30 11. P. Miniero
5.069 y 5.070 provistos de magneto de
alta tensión, chrburador, bomba' dn
agua, cambio de velocidades, y refri
gerador. . . . . . . . • • • .
• Dos .heitees de bronce. • .-)
'2 Dos bocinas de id. • . . . .
2 Dos eje artiutiladus culi eibdatia.
2 Dos martillos de peña • • . • . •
2 Dos depósitos de bencina, de ilierro gaivani















:1. Un inagneto . . . . .
es2 Dos aparejos diteergneiales .















Dos punzones . • • • • •
Cuatro destornilladores rectos
j)os palancas para vái villas .
Guau° llaves de cubo.
(:uatro íd. inglesas. . . • • e.
Dos id. para bullas. •
Dos íd, para, carbura:dor.
mitro id, ordinarias para destornillar.
1)os id, para magneto. .
Dos ba.ndeadores . . .
IPos alcuzas de hojalata.
1)us flCUtCS pla nos .
4.3uatro bQtas .
Dos válvulas motor . .
Cuatro muelles o resortes
Cluatro çubetas de resortes de id. .
Cuatro frisa.s-de cobre . . .
Wee, tornillos de hierro para los
Dos metros 'do hiio de eobve.
Dos id. de Id de hierro. .
• • • •
• • .ir
























111,xtino Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 24 de mayo ppdo. d¿1 Comahdante general del
arsenal (Je Ferrol que cursa a este Ministerio expe
diente acompañado de duplicada relación valorada
de efectos que interesa, 1,45 aumenten al inventario
a de la ii.istaciÓn Torpedista de Vetar& y cargo, del
obrero torpódista electricista según reseña ,que se
aconrrp.wria, el Rey (q. D. de codornaldád con lo
informado !Jota el E. M. C. de la Armada, ha tenido'
a bien aprobar el aumento al inventario 'y cargu
qu.e se interesa.
,
Lo que de real orden,•coniunicada p.m. al Sr•
llitAtro, lo digo a V. t. para su conocimiento y efec
los.'---•ios guarde a V. E. muchbs arios.—Madrid 5
de julió de 1921.
II Almirante Jeto tt Estado Mayor nentrni,
' Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.a boceló') (Material) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr Comandante general del arsenal de Ferro!
gena.
Itemeilia`de redereascia.
Relación de los efectos que se aumenlan al inventario (le la




1 Una eentrallelefónica de 10 elatfljas sin
cordones, número 6513 del Catálogo (le
la Casa «Ericsson» .......... ........
Pararrayos para la Central.
1 lin teléfono portátil de llamada magné









sson», de llamada magnética 250,00142 Ciento cuarenta y dos postas de hierro,
- de forma U, de 8,50 metros 3 (191,0011 Once arbotantes de hierro 220,00352 Trescientos cincuenta y dos aisladoreséon soporte do hierro ......... 176,0021.088 Vlintiún mil seiscientos ochenta y ochometros de hilo telefónico 693,00
••••■•■•■■••• ••• •
Excmo. sr.: Dada cuenta de phi comúnicación fecha 28 de mayo ppdo. de la Cotnandancia gen.eraldel arsenal de Ferr& que cursa a, este 11inisterioexpediente acompañado de duplicada relación valorada de efectos cuyas modificaciones interesa introducir en el inventario de la Estación.Torpeclistade dicha capital, y cargo del buzo de la misma según reseña que se acompaña, el Rey (q. D g.) deconformidad con lo infowitnado por el E. M. C. de laArmada ha tenido a bien aprobar la modificaciónal inventario y cargo quo so interesa
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos;-Dios guarde ;V. E. muchos años.-Madrid dejulio de 1921.
:4•1 Almiranta Joro del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe (le la 2 a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.Sr. C01111111 Innte general del arsenal de E4 erro!.
ileachit de velereracilite




1 Una máquina de comprimir aire, con sus \
accesorios, sistema ((Sierre Gorman».1 Una escafandra sistema íd. íd
1 Un pet9 id. íd., de 12 espárragos1 tía traje de buzo de íd. id,, de 12 °liaos1 Un par de .zawtos con suela dP plomos1 Un par de plomos de pecho y espalda,.3 Tres mudas de ropa, consistente en trescarilisetas, tres ,calzoncillos, tres pares
• de medias y dos gorros, todo de lana,4 Cuatro trozos do manguera o tubo de aire 2:500de 15 metros largo caaa tItioUn cuchillo de 'buzo con su t vaina, demetal..
Dos pares de pulseras o aros para las -focas del bitzo
Un s'obretodo de lona para el traje (1p1buzo
1 Un cabo salvavidas de 1eállamo blanvo,de 50 metros do largo y 45 milímetrosde diámetro.
AUTA







•2 Dlis vableSuteil.n'ittiCOS tillit108\ a la caer
.
da de señalas (k 61 metros cada uno. 10 ),002 Dos ;tíniparas eléetr:cas submarinas... • 3otyio2 Dos cajas conteniendo lo siguiente:2 Dos casCom de buzo de 12 pernos cada
uno, con corchetes y dispuestos con
aparatos telefónicos. 950,50
, 2Dos almohadillas para hm cascos 100,002 Dos llaves inglesas 20,00, Dos cajas de madera conteniendo lo si
gltiente:
122 Ciento vello idos metros de tubo de aire
en ocho trozos de 15,25 metros cada
uno con uuiomes de bronce 1 287,604 Cuatro trajes de buzo tamaño mediano.. 2.500,002 )os pares de pesas de plomo1 20,002 i Dos pares de zapatos de buzo 490,002 Dos trajes exteriores de lona 200,002 Dos cinturones de cuero 6,002 Dos facas con sus vainas 14,0o6 Seis camisetas de lana 90,006 Seis calzoncillos de íd 80,006 Seis pares de medias de id. (interiores) 80,002 Dos pares do íd. íd , (exteriores).2 Dos gorros de lana 6,002 Dos bufandas. 21,002 Dos latas de solución de guachu 10,001 Un trozo de. tela de íd. 20,002 Dos-marCos delanteros para el case,o.... 60,002 Dos cristales de repuesto para el íd.... 10,0012 Doce pulseras de cauchll
• 36,004 Cuatro enganchailores de bocamanga... 12,002 Dos cabos salvavidas de cáñamo blanco.
. de 50 metros de largo y 45 milímetroscíedia.metro' room
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación ntlmero 1.494 fecha 2 de mayo ppdo. del Comandantegeneral do la Escuadra, consultando respecto a losennsibmos y reparaciones del coehe automóvil aumentado al inventario Sr cargo carrespondionte dela Plaqa mayor do la Escuadra por R. O. de 17 deenero de este año (D. O. núm. 18), tonioncto encuenta que el roferido coche aha sido ya declaradocomo efecto (le cargo para el servioio de la Comandancia general de la Escuadra, el Rey (q • D. g.) deeonformidad con lo informado por el E M. (1. do laAtinada, ha tenido a bien disponer, que tanto susreparaciones como .el reemplazo de sus consumos,corresponden a la Hacienda, con arrPglo a lo quepreviene la R. O. de 2 de'diciembre de 1918 (DRido OFICIAL núm, 278).
, Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Miitistro digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guardo a'V. E. muchos años. -Madrid 5de julio de 1911.
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del Cuerpo eclesiástico de la Armada, D. Juan ',e
nea Escalzo, dos meses de licencia por enfermo,
S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de que la Junta ha
ce constar en el acta del reconocimiento facultativo
es de absoluta e imprescindible necesidad sé le
conceda solamente un mes, se ha servido conce
derle el mes de referencia, y disponer, a propues
ta del Vicariato general Castrense, que el Capellán
de igual empleo, D. Gregorio Sánchez Batras, se
haga cargo del destino de Capellán de este Nlinis
torio sin perjuicio del que desempeña actualmente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1921. -
FERNÁNDEZ PR1DA '
Sr. Coi tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante ,Jefe de la Jurisdicción de Marina
en !a Corte.
Vicariato general Castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
1
Navegacion y pesca ma vítima
Recompensas
0 •
cruz do plata del Mérito Naval con distintivo
blan
co, pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales durante el tiempo de su servicio activo.
.14o que de real orden manifieito a
V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid '25 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en la
Comandancia de Marina de Barcelona, en averi
gilación de los méritos contraídos por el personal
que intervino en el salvamento del velero francés
Douamonl, s. M. el Rey (q. I). g.), 1e acuerdo con
lo iDformado por esa Dirección general y la Junta
Superior de Recompensas de la Armada, se Yo
ser
vido disponer que se le conceda la Cruz de U' cla
se del 11,1óritoNaval con distintivo blanco y sin pen
sión al capitán de la Marina mercante D. Pío Ri
beras y Pomes y al alférez de fragata de la •Escala
de Reserva de la del Cuerpo general, D. Ernesto
Mauricio Cortina; y la de plata de la misma orden
al contramaestre de puerto Ildefonso Gómez, Pa
trones fi0 cabotaje Emilio Ballesta Pedrosa y Del
fín Birba, y marineros Arsenio Pont y Ferrer,
Jaime Sala y Quirch, Joaquín Sala y Tremols, Ma
rio Coll y Ballesta, Juan Bade, Juan Rubies, Uli
ses Baliesta, Mentón Escofet y París, Enrique Pla
y Francesch, José Pujol Sastre, Ramón Roig,
Juan
Raban, Sebastián Mallo', Juan Cruañas,
Antonio
Julia, José Mestres Ballesta, Auxilio Caminada,
José Borrel, Cayetano Cruañas, Emilio ;Camps,
Eduardo Jofre, Sebastián Ferrer, José Margalet,
Ramón Campanillas, Jaime Andreu y Manuel Godo.
Lo que de real orden digo a V.
E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1921..
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Re
compensas de la Armada.
-~-0411111■
Excmo. Sr.: Visto el expediente de recompensa
instruído en la Comandancia de Marina
del [Ferro]
a favor del práctico del puerto do Fort Francisco
Beltrán Lama, por los auxilios prestados, al vapor
francés Saint Pierre el día 26 de
marzo de 1918, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infor
mado por esa Dirección general y la Junta Supe
rior de Clasificación y Recompensa,
ha tenido a
rtionettlAr SO le conneda al referido pi:táctico la
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) teniendo en
cuenta las razones que se alegan para el aumento
de dietas al Tribunal de exámenes para Capitanes
y Pilotos, se ha dignado disponer que
el punto 9.°
de la R. O. de 27 de septiembre do 1912 (D. 0. nú
mero 225) quede modificado en el sentido
de que
las dietas que debe percibir el Tribunal de exáme
nes para Maquinistas se eleve a 40 pesetas para
el
Presidente y de 30 para el secretario y los vocales,
siempre que lo recaudado en concepto
de derechos
de examen sea suficiente para ello, pues de no ser
así se distribuirán a prorrateo con proporción a los
días que hayan actuado, y a las cantidades expre
sadas.
Con el sobrante si lo hubiere se formará el
de
pósito que previene el punto 5.° de
la referida real
orden de 27 de septiembre de 1912.
Lo que de real orden digo a V.
E. para su conoci
miento y fines correspondientes. Dios guarde
a V. E. muchos año,s.—Madrid 9 de julio de 192i.• FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
. ritima.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Car
tagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.
•
Intendenua general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío D.
Francisco Guimerá y
Boseh que desembarca del submarino
Isaac Peral
en solicitud de abono del 20 por 100 del sueldo por
llevar más de dos años de servicios prestados en
submarinos; S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con
lo manifestado por la Intendencia general, se
ha
servido conceder al recurrente, con arreglo
al Real
decreto de 15 de mayo de 1920 (D O. núm. 111 pá
gina 641) el 20 por 100 del sueldo
de su actual em
pleo por unperiocio de ocho años
mientras perma
nezca en activo servicio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos
años.—Madrid 2 de julio de 1921.FERNÁNDEZ PR1DÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centra
lde
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
-
gena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado en Marruecos
Señores . . .
,DEL MINISTERIO DE MARINA 963. -NUM. 155
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: El Presidente-del Tribunal Supre
mo remite testimonio de la Sentencia dictada por
la Sala 'de lo Contbncioso-Administrativo de aquel
Alto Tribunal, cuyo tenores el siguiente:
(Don Tosé Sánchez Guerra, Secretario de la Sala ter
cera del Tribunal Supremo, Certifieb: Que por esta Sala
se ha dictado la siguiente SENTENciA.----En la Villa y COI'-
te de Madrid, a 23 de febrero de 1921, en el pichi) qiie
ante Nos pende en única instanciadlentre D. Elisa «lo
Neira, demandante, representada por el Letrado 1).
rito Guerrero Eloso, y la Administracióu general del rd's
tado, demandada, en su nombre el Fiscal, sobre revoca
ción o confirmación de la acordada del Ponsejo Supréitio
de Guerra .y Marina de 20 de diciembre de 1919 deneka
toria de pensión.
Resultando: Que D. Manuel Gutiérrez Rayé y Fernán
o, dez Valclerra.ma, 'Auxiliar 2 ° de Oficinas de Marina, con
trajo matrimonio «in artículo mortis»Xcon la recurrente
D•' Elisa Rio Neilra el día 25 de enero'de 1919, y sin ha
ber podido abandonar el lecho falleció,' en 13 de agosto
siguiente, según comprueba la certificación facultativaobralte en el expediente y expedida por los médicos del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que prestaron a aquél
su asistencia.
Resultando: Que el cura párroco de la :Jurisdicciói de:.
Marina en esta Corte, que sancionó el matrimonio'«in
artículo mort s», dice por palabras de presente y rito deNuestra Santa Madre Iglesia, expido la oportuna certi
ficación e-a que así corista, el 8 de febrero del mismo ah° •
5
a virtud de oficio del Teniente Vicario, y fué transcrita
en el Registro civil de la Universidad el 4 de marzo del
repetido alío, con la expresión de que sentía efectos civiles desde la techa de su tritscripción.
solicitó en 17 de septiembre de 1919, del Consejo 'siipre
Resultando: Que la viuda del causante, D. Mi Rio,sta
mo de Guerra'.'y Marina el--reeonocimiento.de su dlwecho'
a pensión, no dice cual, desde la fecha del filleeimtentode su esposo y dicho Alto Cuerpo por su acordadi .de 20de octubre siguiente, de conformirlad con el diotamen delSr. Fiscal Militar, desestimó la peticion de la recurrente
por carecer de derecho a lo que solicitó por la clase dematrimonio afectado y la fecha del fallecimiento del cau
sante en armonía.con lo dispuesto en la real orden-de 9de mayo de 1833, pero considerándola comprendida en laregla 1." de j la- real orden de Marina de 14 de julio de1876, la concedió el derecho a dos pagas de toca que pereibiria por una sola vez.
Resultando: Que ,en; nueva instancia, fecha 6 de diciembre de 1919, la misma recurrente snplicó del mismoConsejo Supremo el reconocimiento a la pensión (le vmdedad correspondiente con deducción de las pagas 'de, tocapercibidas deduciendo que su matrimonio no pudo' mer ratificado ,posteriormente, por la imposibilidad en q4(estiiyo su esposo de abandonar el lecho, como justifiéabá lacertificación:facultativa antes referida, y que por esa circunstancia, y la de haberse concedido pensión en algúncaso, como el que cita en su solicitud, de matritnonioanálogo, no revalidado después, procederá reconocer también su derecho en razón a ser ajeno a su voluntad y ladel causante la/imposibilidad de aquella ratificación. Y
nuevamente el Consejo Supremo, en su acordada de 17 de
enero de 1920, conforme con el dictamen del Fiscal militar desestimó la pretensión, y no consta haya sido recurrida.
Resultando: Que contra la mencionada resoltieión in
terpuso recurso contencioso-administrativo la D.! ElisaRio Neira, represefitada por el Letrado D. Cirilo ¿hierre
ro Éloso, quien formalizó oportunamente su demanda con
la mplica de que se revocase aquélla, condenando en cos
tas a la Administrafión demandada.
Resultando: Que emplazado el Fiscal contestó la de
manda pidiendo se absolviera a la Administración.—Vis
to siendo ponente el Magistrado D. Alfredo de Zavala.
Visto el artículo I.° del real decreto de 27 de diciembre
de 1901, que dice: «Los generales, jefes y oficiales del
Ejército activo y de reserva y sus asimilados, no podrán
contraer matrimonio sin obtener antes real licencia).—
Vistos los artículos 1.° y 3.° de la Ley de 15 de mayo de
1902, que dice: «Artículo 1.° 1ms matrimonios que se
realicen con infracción del real decreto de 27 de diciem
bre de 1901 y real orden de 21 de enero último a cuyas
disposiciones se otorga caracter y l'orilla de Ley, no da
rán derecho al goce de pensión alguna para las familias
de los generales-, jefes, oficiales y asimilados. Articulo 3.°
Los que contrajeron matrimonio in artículo mortis, no
sufrirán el correctivo del artículo 2.°, pero no dejarán a
sus mujeres e hijos derecho alguno de viudedad ni de or
fandad, a menos de morir en función de guerra, en cuyo
caso los legarán.—Vistos los-artículos 4.° y 5.°, párrafo
primero del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, de 16 de marzo de 1916, que dicen:
Artículo 4.° Disfrutarán los sueldos y asimilaciones si
guientes: Auxiliar mayor, Contramaestre mayor, cinco mil
pesetas: Auxiliar primero, primer Contramaestre, tres
mil; Auxiliar segundo, segundo Contramaestre, das mil,
Escribiente maestre, mil quinientas pesetas. Artículo 5.°
La asimilación anterior es una consideración puramente
personal y aplicable para transportes por vías férreas y
marítimas y hospitalidades. - Visto el artículo 2." del Re
glamento de Contramaestres de la Armada de 21 de sep
tiembre de 191.5, tal como quedó redactado por el real
decreto de 20 de agosto de 1918 que dice: <E1 Cuerpo
de Contramaestres es un cuerpo militar con caracter per
manente, y tiene las siguientes categorías equiparadas to
das ellas a suboficiales del Ejército. Contramaestre ma
yor, primer contramaestre, segundo contramaestre.b
Visto el artículo 2." de la Ley de 15 de julio de 1912, que
dice: «En lo sucesivo, y a partir de la promulgación de
esta Ley, habrií dos categorías en la clase de tropa, de
las Armas y Cuerpos combatientes: una constituida por
el soldado p. ropiamente dicho, el soldado de primera y los
cabos, y otras por los sargentos, brigadas y suboficiales.
Vista la base tercera, epígrafe «Clases de tropa, aparta
do letra A », de la Ley de 29 de junio de 1918 que dice:
«Clase de tropa. A). i-Aa actual organización de las clases
de tropa del Ejército, queda modificada en el sentido de
que suprimiéndose el empleo de Brigada, las clases de
segunda categoría estarán constituidas por la de sargento
y suboficial.
Considerando: Que con toda independencia (hl carne
ter que conforme a la disciplina de la Iglesia quepa asig
nar al matrimonio de D. Manuel Gutiérrez con D.' Elisa
del Rio, es lo cierto que la real orden de 9 de mayo de
1833, invocada por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en apoyo del acuerdo recurrido no está kTigeute, y
que km disposiciones de real orden de 27 de diciembre de
1901 y de la real orden de 21 de enero de 1902 que la
sustituyeron y que han adquii ido autoridad de Ley por la
de 15 de mayo de 1902 ratificada en la de 9 de enero de
1908, sólo son aplicables, según sus propios términos, a
los generales, jefes y oficiales y sus asimilados.
Considerando: Que cuando' contrajo inatrimonio don
Manuel Gutiérrez, pertenecía al Cuerpo de Marina orga
nizado por el Reglamento de 16 de marzo de 1916 y asimilado al de Contrarnnestres con el limitado propósito de
conceder a sus- individuos una considoración puramente
personal sef.P,ún la franca declaración de su artículo 5.°
Considerando: Por otra parte que el Reglamento de
Contramaemtres de 21 de septiembre cile 1915, modificado
por el real decreto de '20 de agosto de 1918 equiparó todus las categorías de sus individuos a la' de Suboficial, es
decir, a la más elevada que puedan obtener lam clases de
1
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tropa conforme al articulo 1 " de la Ley de 15 de julio de
191; mantenida en este parti.mlar por la de 29 de juniode 1918.
Considerando: Por lo tanto que el causante de la acto
- ra se hallaba asimilado a Contramaestre, es decir, a Sub
oficial, en el supuesto nvís favorable a su categoría, pero
L1() estaba equiparado a oficial, y de consiguiente su ma
trimonio aun en la hipóteis de que pueda calificarse de
in, artículo mortis en el rigor eanón:co de la expresión,
no priva a la viuda del derecho a p nwión de Montepío
qoe Sólo podría serle denegado por otros motivos que im
pidieran otorgada criterio ya adoptado por la Sala en las
Sentencias de 9 de marzo de 1908 y 29 de noviembre de
1912.
Fallamos: Qqe debemos revocar y revocamos el acuer
(19 del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 28 de
octubre de 1919, y en su lugar declaramos que la índole
del matrimonio del Auxiliar de Marina -D. Manuel Gu
tiérrez COD D. Elisa de ho, no es obstáculo para ye
se reconozcan a esta interesada como viuda de aquel fun
cionario de la Armada, el derecho de Montepío que pue
da asistirla ni a que se la discierna la pensión corre,spon
diente si tuviera opción a ella. Así, por esta nuestra Sen
tencir: que se publicará en la Gaceta tic Madrid e inserta
rá en la Colección Legíslatira, lo pronunciamos, manda
inos y fi rmn rnos.—Antonio Marín de la Bill/cenas—A/P-(1d
de Zavala.— C dilos- Groizard.—.1fanuel Velasco.—Ramón
de las Cagiga.s.—Angel Díaz Benito.—Ernesto
Pub!icación.—Leida y publada fué la anterior Sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Alfredo de Zavala, Magis
trado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia públi
ca en el día de hoy su Sala de lo Contencioso.dminis
trativo, de lo q e corno Secretario de la misma certifico.
Madrid 23 de febrero de 1921.-5osé Sánchez Guerra.-
Y en cumplimiento del artículo 83 de la Ley orgánica de
esta Jurisdicción, expido el presente testimonio que se
remitirá al Ministerio de la Guerra a los efectos del ex
presado artículo y los del 84 de la citada Lev.—Madríd
30 de abril de 1921.-7oséSánclzez Guerra.—Rubríeado.»
Y habiendo resuelto S. 11. el Rey (q. D. g.) que
se ejecute la expresada Sentencia, de _real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 18 de
junio de 1921.
FLRNÁNDM PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Myor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia promo
vida por el Médico mayor de la Armada D. Luis de
Amallo y Tortosa, cursada por la superior Autori
dad del departamento de Ferrol en 18 do junio
próximo pasado, en súplica de que se le cuente
como doble el tiempo que permaneció en Alemania
destinado en los campamentos de Concentración
de los prisioneros de guerra, haciéndose para ello
^1- ••■••■.-■■•1*
extensivo el R. D. de 12 de febrero de 1919 (DIARIO
OVICIAL ntlm 42); el Rey (q. D. g.) visto lo informa
do por la Jefatura de servicios Sa'nitarios de la Ar
mada y de acuer lo con el dictamen dé la Asesoría
general de este Ntinisterio, ha tenido a- bien doses -
timarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
nlionto y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Genoral Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
l Arm ad a.
rir. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad,de la Armada.
Sección no oficial
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Institucidn Bendice ptra Huérfanos de losCuerpos subalternos deIrArmada
Balan& mensual de los fondos de esta Institución corres
»?(Ilente al mes de la lecha, Y que se formula en cumpli
miento (14 artimlo I•° del reglamento de la misma.
Existencia anterickr
Cobrado por cuotas sle kis socios,
en el mes actual
1dem' por el 5 n/, del aumento del
fondo económico y de material.
Hom cuarta parte- de lo recauda
do por entradas al Museo Naval.
Idenbcupón de 51.500 pesetas no
minales.......... ..........
SUMa









Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual











MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior.
Altas . . . . . . ..
Bajas.
Socios en esta fecha,
Nítmero de huérfanos con pansión .
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Proveedores de fa Marina de Guerra de España,de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
de 500 vapores de esta Gasa Espana, Portugal, Francia y Africa












Barcliona, e¿kiz, Car1;Actila, Corci'pre, iriarin y 9Igo,
r
Vá t .43 rsias;i¡e y UU:íjja.
Dómicifio socia!: PLAZA EDINACni, 6.--5ARCELONA
• Peiegac'Áón rvladrici, CA -I..E DEI PRiNCIPE 1.
PROVEEDORES DE [PI MARINA DE GUERRA
TELEGRAMAS Y TELEVONEKAS: PA:RU!'?:
awaramegraizmaivz=z2.~=~~alsraummultz..11=1:=,==2:~~
os II EL S. II.
PROVEEDORA DE LA !VIARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAGUARIA FUNDICIONCONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLE1 MENTE EQUIPADOS
'2‘
REPARACIONES DE TODAS CLA
'
SES
• Se efectúan core rapidez y a precios económicos
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'1 't1adí:irui;;onl: :e hallan vigente: sobre dicha materia
aor7. Jetan d Lanuza y Galludo
Y OOP Julio Navarro Rey
Auxiliq.'ets de Oficinas de Marina.
Autovigsviom Fea, orden (le 2-1 Noviembre,1t 1920 --
Vigentes C3r1il1ás 19 Un-For mes. éescripeión completa de todas las;
los Cuerpos Patienta-'3, Cúerpos Subalternos, Delineadores,
Maestranza, Cia:;es Sgiciados, Marinería, etc., etc.
Forerizio- 3 sdEirAs
•
Los pedidos, acompañados de su importg, a D. Julio Navarro, A juskantla thl Wristerio de Marina --También me hall..•1
k a la venta: En Madrid, Libreria de NicolftP NL))/..í, ea ,, 37:y LiUres.ia do Adrián Romo, Alcalá, 5. al 41'
En Ferrol: Raiaol barcón, Real. 1:39_ y III, y tjartaiiias 1 Á 1.52. --En Cádiz: Librería de la Marina, :3.11, Francisco. u1.
•
tTallUta"~"a1K-A20 /78r.1: '71~3r9t-1011~411" 13~1-11-marzwarni~~1~~1~~~-
-■
'•• lpitCOL e,1.1 wf
TAL)LEiL
Construcción de Ipmehas artomó.viies para regatas (velocidad hasta 60
cruceras, i'ltrutbout3 del. cw-1-.,e moderno en IV etc.
Lanchas parn furvicion.de pinrtos, cal.*ga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botos' 2.‘,11.urfióviles quziliá..res de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES cle-.1 laxe; tunear-caz) n•whe acreditada*.
—
Solicfternse pressup.....ieutc.,as y y cletaileu
a los
Id ."1".1t41- GO:ZUETA. & MEDINA.
Picavia.1.-ArDart,-.cio colrre-.<•-)s In CA rr) 1 7 .~LACORUÑA
Conce:salorksorlc)si oxcluoll •ots
el~v=2:23" 11- •kT2 s teaszaw...211-1£11f.:~71~1101111.1111101111111a
(t L;#r'1)I,-4 /r io!3







firt,4.A Transpuics y Valores.
T)4 eAtrip«.5t».-1., 1..17-1?ttn., fl 1.LiI3.IIh
DI•getor ger¿E,Pit.e. 9. ALBERTO MARSDEN
tiene co)nuido en la Caja General de Depósitos,
liotia zle mat 1.21ra"-..os en España, en valoredI Estado,
• „zgainv, cs10 marca la ley.
